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E N C O M I V M
EXCELLENTISSIM O, AC ILLVSTRISSIM O
D O M I N O  L. B A R O N I
A B
SACRATISSIMAE C AES AREO - REGIAE, ET APOSTOLI-
CAE MAJESTATIS CAMERARIO, ACT. INT. STATVS CONSILIARIO, 
INSIGNIS ORDINIS MILITARIS THERESIANI MAGNAE CRVCIS 
EO VITI, GENERALI REI TORMENTARL4.E
P & Á  E F E €  T O,
VNIVS LEGIÓNIS PEDESTRIS ORDINIS, MILITIAE HVNGA-
RICAE PROPRIETARIO, ET PER INCLYTVM REGNVM HVNGARIAE 
SVPREMO ARMORVM PRAEFECTO;
D O M I N O ,  D O M I N O
B E N IG N IS S IM O , G R A T IO S IS S IM O .
H V M I L L I M E  O B L A T V M
A I O S E P H O  P Á P A Y
C A V S A II V M A D V O C A T O .
B  V  D A  E,
TIPIS REGIAE VNIVERSITATIS PESTIENSIS M.DCC. XCYII.
R etus in aduerfis magna ejt conftantia Virtus .  j  Nubila cojifequitur tempora clara dies.
*) Symbolum Authorís,
*—  —  —  —  Pauci, quos aequus amauit 
lupit er, aut ardens euexii ad aethera Virtus, 
Dis geniti potuere. —  —  —  —  ~ “ *)
S a lv e  Flos Regni, T V  maxima Gloria Gentis: Summus Stirpis, honor, Gemma, Decusq;, T V A E a  Salve Dux Belli, fortifsime Martis Amice:Ille T V V S  fociüS dirigat Ayma T V A o  Armis, ingenio fregilti Cornua Lunae;Armis atque T V 1 S  Gallica prata rubent Enfe, BorulTorum, felici, Caitra fubibas;Conflans Armorum -Martia ligna dabas, lam fatis eft: toties veftes mutaffe cruentas,Hoftili laues Membra cruore, precor.Sisque Pater Patriae; Martis Virtute fecunda Pannoniae! forti confilioque faue, Euehit
Virg. Áenddos Lxb. VI.
Euehit in Caelos excellens Bellica Virtus ,
Sicque Diis Magnis adnumerandus eris.
Cum fociis reliquis, iam T E  venerabitur Uter, 
T E  c° let Hungarici Sacra Corona SoliJ Exultat Regnum, quidquid complectitur iftud;
Sylva, Ferae, volucres gaudia cuncta gerunt. 
Vndique feftiuo refonatur pectore VIVAT!VIVAT' coniunctim faemina, Virque fonat. Arma etiam refonant excelfo fidere falué,
Quae Mons Gerhardi ter repetita refert. *) 
Calcantur laetis Parnaifea rura choreis;
Dulcifonam pulfat pulcher Apollo chelym. 
Quaelibet et dulci modulatur gutture Nypha,
Et blanda cantat quisque Poeta lyra,
Immites Parcae pariter pia Carmina dicunt, 
Quae ducent Vitae fortia fila TVAEo Quas pietate mea feruens bis, terque rogabam, 
N e Vitae rumpant AVREA FILA 5 vale
Echo ex Monte Gerhardi.
